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Se créer des ancêtres. Un parcours généalogique 
nord-américain, XIXe-XXe siècles. Québec, Les Éditions 
du Septentrion, 2006, 255 p. 29,95 $
Baussant, Michèle, dir. Du vrai au juste : la mémoire, 
l’histoire et l’oubli. Québec, Les Presses de l’Université Laval,
200 p. 30 $  
http://www.ulaval.ca/pul
Clavette, Suzanne. Les dessous d’Asbestos. Une lutte
idéologique contre la participation des travailleurs. Québec, 
Les Presses de l’Université Laval, 594 p. 40 $
http://www.ulaval.ca/pul
Dolan, Claire. Entre justice et justiciables : les auxiliaires de
justice du Moyen Âge au XXe siècle. Québec, Les Presses de
l’Université Laval, 828 p. 50 $  
http://www.ulaval.ca/pul
Dunford, Fraser. Municipal Records in Ontario: History and
Guide. Toronto, The Ontario Genealogical Society, 2005, 
185 p. $29.00
Edmond, Martha. Rockcliffe Park: A History of the Village.
Ottawa, Books on Beechwood, 296 p. $49.50 
www.booksonbeechwood.on.ca 
Fortin, Andrée. Passage de la modernité. Les intellectuels
québécois et leurs revues (1778-2004), 2e édition. 
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 456 p. 40 $
http://www.ulaval.ca/pul 
Lefebvre, Sylvain et Simon Koci. Le sens et la mémoire. 
La réhabilitation du Campus du Fort Saint-Jean. Québec, 
Les Presses de l’Université Laval, 252 p. 21,95 $
http://www.ulaval.ca/pul
Normand, Sylvio. Le droit comme discipline universitaire. 
Une histoire de la Faculté de droit de l’Université Laval.
Québec, Les Presses de l’Université Laval, 288 p. 39 $
http://www.ulaval.ca/pul
Smith, Allan. La Canada : une nation américaine ? Réflexions
sur le continentalisme, l’identité et la mentalité canadienne.
Traduit de l’anglais par Sophie Coupal. Québec, Les Presses 
de l’Université Laval, 396 p. 35 $  
http://www.ulaval.ca/pul
Turgeon, Laurier, dir. Le patrimoine religieux du Québec : 
entre le cultuel et le culturel. Québec, Les Presses de
l’Université Laval, 562 p. 40 $  
http://www.ulaval.ca/pul
New electronic journal: Crimes and Misdemeanours; Deviance
and the Law in Historical Perspective. Call for submissions.
Contact: dsnash@bookes.ac.uk or 
Richard.williams@plymouth.ac.uk 
Material History Review becomes Material Culture Review 
and will now be published by Cape Breton University Press.
See info at http://www.uccb.ns.ca/Press/MCReview.htm or
contact Dr. Richard McKinnon: 
richard_mackinnon@capebretonu.ca 
La Revue d’histoire de la culture matérielle devient la Revue
de la culture matérielle et sera dorénavant publiée par 
Cape Breton University Press. Pour informations :
http://www.uccb.ns.ca/Press/MCReview.htm ou contactez 
Dr. Richard McKinnon: richard_mackinnon@capebretonu.ca
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